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在 Construing Experience through Meaning: A Language － based Approach to Cognition ( 通过
意义识解经验—基于语言研究认知) 一书中，M． A． K． Halliday 与 Christian Matthiessen 用太极
图解释意义生成 ( semogenesis) 过程。⑤太极图是一个符号，由“阴”、“阳”两部分构成，“阴”和
“阳”是这个符号的两种不同属性，两者共处一体。语言符号 ( sign) 和太极图一样，具有两种
不同的属性，也就是语言形式 ( wording) 与意义 ( meaning) ，图 1 解释了语言形式和意义的关
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作者还运用阴阳图的形象特征为语言符号生成过程赋予动态化的表达。他们用阴阳图及
其变体形象地阐释了意义生成的三种方式，其一是创造新的语言形式，或给旧词赋予新意，比
如，“computer”( 计算机) 一词被用来体现意义“electronic device for thinking with”( 智能化电
子设备) ，对应到阴阳图示中可理解为产生一个新的阴阳统一体。其二是通过提升语义精密




























































在语言交际领域，Gao G． ＆ Ting － Tommy S 将中国人的交际特征总结为五个特征: 含蓄
( implicit communication) 、以听为主导( Listening － centered communication) 、客气( polite commu-
nication) 、“自己人”交际( insider － communication) 以及“面子”驱动下的交际( face － directed
communication) 。瑏瑤这五个特征长期主导了西方人对中国人交际模式的认识，但是 Tony Fang ＆
Guy Oliver Faure 认为上述五个特征过于绝对化，凸显了西方的二分法思维模式，而二分法思
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